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1 La  fouille  de  La Maison  Neuve  des  Landes,  réalisée  sur  une  surface  de  4 900 m2,  a
documenté  un  enclos  fossoyé  carré  de  41 m  de  côté  (enclos O),  avec  une  entrée
principale au nord-ouest marquée par une barrière sur poteaux. Celle-ci, en retrait des
fossés, précise l’emplacement du talus (ou de la clôture) vraisemblable qui bordait les
fossés, côté interne. Le mauvais état de conservation général du site et sa mauvaise
lisibilité,  sont  probablement  responsables  du  vide  apparent  relevé  à  l’intérieur  de
l’enclos.  Le  rare  mobilier  retrouvé  dans  les  fossés  témoigne  cependant  d’une
occupation  de  nature  indéterminée,  mais  peut-être  simplement domestique,  qui
remonte aux VIIe-VIIIe s. de notre ère. Les autres éléments archéologiques reconnus ou
connus à proximité sont mal datés. Un second petit enclos quadrangulaire (enclos E)
dégagé en fouille ne contenait comme mobilier qu’un tesson résiduel antique.
2 À l’ouest de la fouille, des structures apparues lors du diagnostic correspondent à un
habitat  largement  ouvert,  sur  poteaux.  Les  rares  éléments  mobiliers  recueillis
permettent  de  proposer  une  datation,  non  pas  antique,  mais  contemporaine  de
l’enclos O. De même, une fosse isolée située entre cet habitat et les enclos contenait un
bassin non tourné typiquement mérovingien.
3 Juste au nord de la fouille, un enclos fossoyé, presque carré lui aussi, complétait peut-
être l’implantation du haut Moyen Âge.
4 Deux incinérations en urne, datables vraisemblablement du Haut-Empire, ont en outre
été étudiées. L’une avait été prélevée lors du diagnostic, l’autre fut découverte non loin
de la précédente, lors de la fouille. Elles se sont retrouvées incluses dans un angle de
l’enclos O.  Ces  incinérations  recueillies  dans  des  pots  non  tournés  attestent  une
pratique documentée localement de part et d’autre de La Roche-sur-Yon, et indiquent,
tout  comme  les  éléments  résiduels  épars,  la  présence  d’une  occupation  antique
indéterminée aux environs immédiats.
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